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ŞİMDİLİK:
Mahmud Yesari hakkında acı hakikatler
Bizde çok yerinde olan “ Kör ölünce badem gözlü olur,, 
diye bir atalar sözü vardır. İste 
zavallı Mahmut Yesari de ölünce 
muhtelif gazete sütunlarında gö­
ze çarpan yazılar, insana gayri 
ihtiyarî bu atalar söziinii hatırla­
tıyor.
Mahmut Yesari şöyle kıymet­
li imiş. Eşsiz bir romancı, misil- 
siz bir hikayeci, rakipsiz bir ti­
yatro muharriri, harikulade bir 
gazete fıkracısı vesaire vesaire 
hniş.Onun ölümü Türk edebiyatın 
da doldurulamıyacak büyük bir 
boşluk bırakmış.
Bütün bunlar doğru şeyler... 
Hem Mahmut Yesarinin arkasın­
dan yalnız gazetelerdeki meslek- 
daşları değil, Ankara caddesin­
deki tabiler de ayni teessürü his 
ediyorlar.. Nitekim diin bir kitab- 
çı vitrininde de çoktanberi mey­
danda olmıyan kitaplarının dizil­
miş olduğunu gördüm.
Mahmut Yesariyi uzun yılar­
dan beri tanırım. Aramızda faz­
la bir samimiyet yoktu. Fakat u- 
zun uzadıya konuştuğumuz ve 
dertleştiğimiz zamanlar oldu. O, 
bu memleket halkını iyi tanırdı. 
Ve bütün halkı sefillerine, zavallı­
larına varıncaya kadar severdi. 
Yazdığı bütün eserlerde onun bu 
içten gelme samimiliği hâkimdi. 
Bazı romanları oldukça sönük 
ve bilhassa perişan iken bazıları 
cidden güzeldir. İleride bugünün 
tarihini yazacaklar, onun bazı 
romanlarında ve “ Sürtük,, adlı 
piyesinde bugünü kuvvetle akset­
tiren parçalar bulacaklardır.
Ben burada Yesarinin edebî 
tahlilini yapacak değilim. Ancak 
bir çok meslekdaşların ölümüne 
fazla içmesinin sebep olduğu ve 
Yesarinin aşağı yukarı intihar et­
miş bir bohem sayılacağı yolun­
daki yazılarına cevap vermek is­
tiyorum.
Maalesef şurası bir hakikattir 
ki Yesarinin bu vakitsiz ölümüne 
içkiden ziyade Ankara caddesi se­
bep olmuştur.
Mahmut Yesarinin yüzden 
fazla kitabı çıkmış!
Jyi olsun, kötü olsun, bu mem­
leketin fakir yazı hayatına yüz
eser hediye eden birinci sınıf bir 
muharrir bunların yıllık gelirle­
rinden kaç para kazanabilmeli- 
dir? Bunların yeni tabilerinden 
gelecek varidatla rahat bir ömür 
sürememeli midir?
İşte şu acı hakikati kaydet­
mek isterim ki, bazı kitabçdar 
zavallı Mahmut Yesarinin elin­
den 15 İraya kadar roman aldılar. 
Evet, rakamda bir hata olduğunu 
zannetmeyin. 15 liraya!
Bunu Babıâlide pek çok kim­
seler bilir. Tercüme kitap satışla­
rının tıkırında gittiği devirlerde 
aç, bin bir İhtiyaç içinde bulunan 
Yesariden kitapçılar 15 liraya ka­
dar koca bir roman aldılar. Bunu 
bastılar. Binlerce lira kazandılar. 
Yesari ise bu feci netice karşısın­
da insanlardan nefret ederek al­
dığı 15 lirayı da içkiye verdi.
Hesaplar meydandadır. Y e­
sarinin çalıştığı gazeteler ve ki­
taplarını sattığı kitapçılar duru­
yor. “ Türk edebiyatına eşsiz e- 
serler kazandıran bu büyük mu­
harrir,, e şimdiye kadar ödenen 
paralar kolayca meydana çıkabi­
lir. Ve bir kaç gazete ve kitapçı­
nın ödedikleri para müstesna, di­
ğer hepsinin bir Tiirk muharriri­
ni ne feci şekilde istismar ettik­
leri hayret, dehşet ve ibretle gö­
rülebilir.
Yesari gibi sanatkâr, içli ve 
hassas bir adama Ankara cadde­
si çok çektiriii. Zavallı son yılla­
rında Belediye 'matbaasında mu­
sahhihlik yaparak hayatını ka­
zandı. binaenaleyh tereddüt et­
meden söyliyebiliriz ki, şimdi o- 
nun ölüm haberini bile istismar 
ederek kitaplarını vitrinine doldu 
ran servete boğulmuş kitapçı Ye­
sarinin ölümünde bir numaralı 
suçludur.
Halk Partisi, yurdun muhtelif 
yerlerinde gazeteler çıkarmak 
suretile neşriyat hayatını canlan­
dırmak isterken, Ankara caddesi­
ne büyük bir sermaye ile kitapçı '■ 
olarak da yerleşmek mecburiyetin 
dedir.
Yoksa Yesari gibi ölümü göze 
a'arak bu nankör sanat vadisine,1 
“ eser,, vermek için gelecek isti­
datlı kalemler pek nadir bulunur.
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